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4. Batman-Hasankeyf Kültür ve Sanat Festivali başladı. 9 Eylül'e kadar sürecek festivalde resim, karikatür, fotoğraf 
sergileri, konserler; belgesel, film gösterimleri, tiyatro oyunları; söyleşi ve panellerle çocuklar için etkinlikler yer 
alıyor.
4.Batman Hasankeyf Kültür Sanat Festivali Etkinlik Programı:
04 -09 Eylül  2007
Hasankeyf: Yerinden Taşıma,Yarına Taşı
04 Eylül Salı
Hasankeyf’e Yürüyüş
‘Tarih, Doğa ve Kültürümüz Hasankeyf  İçin Yürüyoruz’
Saat:16:00
Hareket Yeri:Belediye Önü
05 Eylül çarşamba
Sergi Açılışları
Resim Sergisi / Loqman Ehmedî
Karikatür Sergisi / Halil İncesu
Yer : Gulîstan Caddesi
Saat :10.00
Resim Sergisi Açılışı / Fevzi Bilge -Jovan Horî – Berçema Mişrîtan / Bahar Kültür Merkezi
El Sanatları Sergisi Açılışı / Ören Bebek  -  Taş Oymacılık – İpek Şal - Seramik
Fotoğraf Sergisi Açılışı / Batman Fotoğraf Grubu
Yer :Yılmaz Güney Sinema Salonu Yanı
Saat :11.00
Tiyatro
Grup: Teatra Jiyana Nû
Oyun: Mirina Anarşîstekî
Yer:   Yılmaz Güney Sinema Salonu
Saat:   15:00 – 17:00
Film Gösterimi
Film: Bir Başkanın Ölümü
Yönetmen: Gabriel Range
Yer:  Yılmaz Güney Sinema Salonu
Seans:11:00- 18:00 –20:30
Belgesel Gösterimi
Film Adı : Jinên Dengbêj
Yönetmen: Filmmor Kadın Kooperatifi
Yer       :  Musa ANTER  Halkevi
Saat      : 15.00
Film Gösterimi
Film         Mem û Zîn
Yönetmen: Ümit Elçi
Yer:  Musa ANTER  Halkevi
Saat: 15.30
Açılış Konseri
*Mehmet Sincar Belgeseli Gösterimi
1- Mahabad
2- İbrahîm Rojhilat
3- Mikail Aslan
4- Haluk Levent
Yer:Festival Alanı
Saat: 19.00 – 23:00
 06 Eylül Perşembe
Söyleşi
'Miraz Ronî - Samî Tan'
Konu: 300 Yıldan Sonra Ehmedê Xanî
Yer:  Belediye Konferans Salonu
Saat:  11.00 – 13:00
Film Gösterimi
Film:  Nîvê Heyvê
Yönetmen:  Bahman Ghobadî
Yer:  Yılmaz Güney Sinema Salonu
Seans: 11:00 - 13:00 – 15:30
Ahmet KAYA Halkevi  Etkinlikleri
*Batman Belediyesi Halk Dansları Ekibi
*Dinleti /  Koma Jiyara
*Ahmet Kaya Belgeseli
*Dicle Fırat Kültür Merkezi Halk Müziği Halk Korosu
Yer:Ahmet Kaya Halkevi / Huzur Mahallesi
Saat: 17:00 – 20:00
Tiyatro
Grup: Teatra Avesta
Oyun: Sen Gara Değilsin
Yer:   Yılmaz Güney Sinema Salonu
Saat:  20:00 – 21:00
Söyleşi
Turgay Tanülkü
Konu:Türkiye’de Tiyatro ve Kürt Tiyatrosu
Yer:   Yılmaz Güney Sinema Salonu
Saat:  21:00 – 22:00
07 Eylül Cuma
Panel
Konu:Bir Tarih ve Kültür Katliamı Olarak Hasankeyf
Katılımcılar: Prof.Dr.İlyas Yılmazer,A.Vahap Kusen/Hasankeyf Belediye Başkanı, Nejdet İnal, Av.Murat Cano, 
Şeyhmus Kartal
Yer:  Belediye Konferans Salonu
Saat:  11.00 – 13:00
Tiyatro
Grup:  B.G.S.T
Oyun: Bir Kadın Uyanıyor
Yer:Yılmaz Güney Sinema Salonu
Saat: 13.30
Not:Oyun yalnızca kadın izleyiciler içindir
Film Gösterimi
Film:  Özgürlüğün Rengi
Yönetmen:ıÜüBille August
Yer:  Yılmaz Güney Sinema Salonu
Seanslar:15:30 – 18:00 – 20:30
Tiyatro
Grup:Teatra Mezopotamya
Oyun: İyi çocuklar
Yer:  Edip Solmaz Halkevi
Saat: 14.00
Belgesel Gösterimi
Film:  Nazê
Yönetmen: Ümit Kıvanç
Yer:  Edip Solmaz Halk Evi
Saat:15.00
Film Gösterimi
Film: Mem û Zîn
Yönetmen: Ümit Elçi
Yer:   Edip Solmaz Halk Evi
Saat:16.30
Konser
1-Kemençe Grubu
2-Mehmet Atlı
3-Koma Rewşen
4-İlkay Akkaya
5-Diyar
Yer:Festival Alanı
Saat: 19.00-23:00
08 Eylül Cumartesi
çocuk Etkinlikleri
-Bahar Kültür Merkezi çocuk Korosu
-Bahar Kültür Merkezi çocuk Halk Dansları
-Bahar Kültür Merkezi çocuk Erbane Grubu
-Oyun ve Yarışmalar
Yer:  Atatürk Parkı
Saat: 10:00 – 17:00
çizgi Film Gösterimi
Film: Küçük Cadı Kiki
Yönetmen: Hayao Miyazaki
Yer:  Yılmaz Güney Sinema Salonu
Seanslar: 11:00 - 13.00  – 15:30
Söyleşi
'Handan çağlayan - Şebnem Korur Fincancı'
Konu: Kadın, Toplum ve Şiddet
Yer: Belediye Konferans Salonu
Saat:14:30-16:30
Belgesel Gösterimi
Film:  Nazê
Yönetmen:Ümit Kıvanç
Yer:  Ahmet KAYA Halk evi
Saat:15.00
Film Gösterimi
Film: Mem û Zîn
Yönetmen: Ümit Elçi
Yer: Ahmet KAYA Halk evi
Saat:16.30
Yaşar Kemal Ormanı Açılışı
Yer: çamlı Tepe 1
Saat: 17:00
Dinleti / Siya _evê
Yer: çamlı Tepe 1
Saat: 17:00 – 17:45
Dengbêjler Divanı
Salihê Qûbînî , Şakirê Mezrikî , Xalê Yûsiv , Tehsînê Pasûrî, Ehmet Akdoğan
Yer: çamlı Tepe 1
Saat: 18:00 – 20:00
Tiyatro
Grup:Teatra Koçber
Oyun: çima Tarî
Yer:    Yılmaz Güney Sinema Salonu
Saat: 20:30
09 Eylül Pazar
Panel
Konu: Türkiye’de Siyasal Krizler ve Demokratik Siyaset
Oturum Başkanı:  İmam Canpolat
Katılımcılar: Yavuz Önen, Mehmet Altan, Avni Özgürel, Av. Ayla Akad
Yer:  Yılmaz Güney Sinema Salonu
Saat: 11.00- 14:00
Tiyatro
Grup: Zafer Diper / Bizim Tiyatro
Oyun: Özkıyım
Yer: Yılmaz Güney Sinema Salonu
Saat: 15.00 – 17:00
Performans
Proje:Dilên Hêsîr
Grup: Teatra Dilîn
Yer: Yılmaz Güney Sinema Salonu
Saat: 18.00 – 18.30
Kapanış Konseri
Orhan Doğan Belgeseli Gösterimi
1- Koma Girava Rojê
2-Sertab Erener
3- Mustafa Özarslan
4- Xêro Ebbas
Yer:Festival Alanı
Saat :19.00 – 23:00
Atölyeler
Tiyatro
Eğitmen: Kemal Orgun
Tarih:27 Ağustos - 04 Eylül
Yer: Musa Anter Halkevi
Fotoğraf
Eğitmen:Batman Fotoğraf Grubu
Tarih: 28 Ağustos – 04 Eylül
Yer: Belediye Konferans Salonu
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